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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1960 väestön­
muutoksia esittävät taulut. Tiedot tarkoittavat 
niitä tapauksia, jotka ovat sattuneet maassa 
asuvan väestön keskuudessa. Vuoden 1960 väes­
tönmuutoksia on käsitelty myös artikkelissa 
Tilastokatsauksissa 1961: 10.
Julkaisusta on saatavissa yleensä vastaavat 
tiedot kuin sarjan edellisestä niteestä vuodelta 
1959. K uitenkin on tästä julkaisusta jätetty  
pois siirtolaisuustaulut ja taulu, joka sisältää 
tietoja kuntien välisestä m uuttoliikkeestä m uu­
ton suunnan ja muuttaneiden perheen kokoon­
panon mukaan (edellisen julkaisun numerot 44, 
45 ja 42).
Julkaisun laatim ista ovat lähinnä johtaneet 
v. t. apulaisaktuaari H eikki Lautkari ja valtiot, 
kand. T apio  Hietanen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
joulukuussa 1961.
Förord
Föreliggande publikation innehåller tabeller 
över befolkningsrörelsen år 1960. Tabellerna be­
handlar de händelser, som hör till befolknings­
rörelsen inom den i riket bosatta befolkningen. 
Befolkningsrörelsen år 1960 har också behandlats 
i en artikel i Statistiska översikter 1961: 10.
Ur publikationen kan i allmänhet erhållas 
motsvarande uppgifter som ur föregående häfte 
i denna serie. Likväl har ur föreliggande publika­
tion bortlämnats tabellerna över emigrationen 
och tabellen som innehåller uppgifter om flytt- 
ningsrörelsen mellan kommunerna efter f ly tt ­
ningens riktning och familjens sammansättning 
(numres 44, 45 och 42 i föregående publikation).
Sammanställandet av publikationen har när­
mast omhänderhafts av t. f. bitr. aktuarien 
H eikk i Lautkari och po l .  k a n d .TapioH ietanen.
Helsingfors, Statistiska centralbyrån, i decem­
ber 1961.
Valter Lindberg
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1960 1. V äestönm u u tokset ja  väk ilu k u  lään eittä in  —  B efolkn in gsrörelsen  och fo lk m än gden  län sv is  —  V ita l s ta tis tics  and  p o p u la tio n  by province  1960
Koko maa — Hela r ik e t ..........
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskommu­
ner .............................................
Uudenmaan — Xylands 4) . . . .  
Kaupungit ja kauppalat —
Städer ooh köpingar 5) ........
Maalaiskunnat — Landskom­
muner 6) ....................................
Turun-Porin — Abo-B:borgs .. 
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Ahvenanmaa — Aland .............
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom- ■
m u n er ........................................  J
Hämeen — T avastehus.............
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Kymen — K ym m ene.................
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Mikkelin — S:t Michels.............
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens....................................
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Kuopion — Kuopio ...................
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Keski-Suomen — Mellersta
F in lands....................................
Kaupungit ja kauppalat — !
Städer och köp in g ar.............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Vaasan — V asa ...........................
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Oulun — Uleåborgs ...................
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och k ö p in g ar.............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner ........................................
Lapin — L app lands ...................
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .............
Maalaiskunnat — Landskom­
muner
------- 0  i  j -t (5 2
2) M iehen  a su in p a ik a n  m u k a a n .  —  2) V ä e s tö re k is te r in  Korjauksia. —  8) T a s o itu sv irh e . ^
*) E f te r  m a n n e n s  b o s ä t tn in g s o r t .  —  2) K o rr ig e r in g a r  i b e fo lk n in g s re g is te r . —  3) U tjä m n in g s fe l .
1) B y  place  o f residence of h u sband . —  2) Corrections i n  the p o p u la tio n  reg isters. —  3) E rro r  o f a d ju stem en t. —  4) P ro v in ce .  —  5) U rban com m unes.
®) R u r a l  com m unes.
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1 0
1960 2. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja 
sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilstånd, födelseår och kön samt efter boningsort, födelseår och kön
Population by m arital status, year of birth and sex and by place of residence, year of birth and sex
11
1960
12
1960 3. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden eîter civilstånd, ålder och kön samt efter boningsort, ålder och kön
Population by m an ta l status, age and sex, and by place of residence, age and sex
4. Läänien keskiväkiluvut1)
Medelfolkmängden för de olika länen1)
M ean population of provinces1)
Koko maa — Hela riket ...........................................
Uudenm aan — N y la n d s ...............................................
Turun-Porin — Å bo-B jö rneborgs.............................
Ahvenanm aa — Ålands ...............................................
Häm een — Tavastehus ...............................................
Kym en — Kym m ene ...................................................
Mikkelin — S:t Michels ...............................................
Pohjois-K arjalan — Norra K a re le n s ......................
Kuopion — K u o p io ........................................................
Keski-Suomen — Mellersta F in la n d s ......................
Vaasan — V a s a ...............................................................
Oulun — U leåb o rg s........................................................
Lapin — Lapplands ......................................................
x) Eri a lu eiden  k eskiväk ilukuja  lask ettaessa  on väk ilukuun 31. 12. 1959 lisä tty  (vastaavasti v äk ilu vu sta  v ä h en n etty ) 1. 1. 1960 vo im aan  tu lle id en  
a lu e liito sten  a ih eu ttam at väk ilu vu n  m u utokset.
*) V id beräkningen  av  m ed elfo lk m ängd en  för o lika  om råden har t i l l  folkm ängden  31. 12. 1959 adderats (respektive från fo lkm ängden  subtraherats) 
d e  förändringar av  fo lk m än gden , som  om rådesregleringar, v ilk a  trä tt i kraft 1. 1. 1960 m edfört.
ö  W hen calculating the m ean popu lation  for different areas the 31. .12. 1959 population  has been corrected according to the increase of popu lation  caused 
by the changes in com m unal borderlines which came into force 1. 1. 1960.
5. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittain 1960
Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossamfund
P opulation and vital statistics by congregation
E v. lu t. valtionkirkko — Ev. lu t. s ta ts ­
kyrkan  — Lutheran state c h u rc h ...........
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t —
Other Lutheran congregations....................
O rtodoksinen — O rtodoxa — Orthodox ..  
Room alais-katol. — Rom ersk-katol. —
Roman-Catholic ...........................................
Muu kristillinen — A nnat k ris te t — Other
Christian church ..........................................
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jewish
c h u rc h ...............................................................
M uham ettilainen — M uham m edanskt —
Moslems ..........................................................
Muu — Ö vrigt — O thers ...............................
Siviilirekisteri — Civilregister — Civil
register .............................................................
T untem aton  — O känt — Unknown . . . .
Yhteensä — Sum m a — Total
*) M iehen uskontokunnan  m ukaan. —• 2) Lukuihin  s isä lty v ä t a in oastaan  u sk on tok un tien  v ä lise t m u u tot. —  3) Tähän sisä lty v ä t väestörek ister ien  
korjaukset (nettosiirrot p o issao levasta  väestöstä  läsn äolevaan ) sekä kuntaan ja k unnasta  m uuton  erosta joh tu va t korjaukset: E v . lu t . valtionkirkko  
— 1 070. —  Muu lu terila inen  + 1 1 . —  O rtodoksinen — 19. —  R oom alais-k atol. — 8. —  Muu k ristillin en  + 1 9 . —  M ooseksen usk. + 2 .  —  M uham etti­
la inen  +  7. —  Muu — 58. —  S iviilirek isteri + 1 6 9 .
0  E fter m annens trossam fund. —  2) Siffrorna om fattar endast fly ttn in g a r  m ellan  trossam funden . —  3) Häri ingår korrigeringar i befolkn ingsregistren
(n ettoöverfly ttn in gar från d en  frånvarande t i l l  d en  närvarande befo lkn ingen) sam t sk illn ad  m ellan  in- och u tfly ttn in gen : E v . lu t. statskyrkan
— 1 070. —  A nnat lu th ersk t + 1 1 . —  O rtodoxa — 19. —  R om ersk -kato l.— 8. —  A nnat k ristet + 1 9 . —  M osaisk. + 2 .  —  M uham m edanskt + 7 .  —  
Ö vrigt — 58. —  C ivilregister + 1 6 9 .
O B y  husband's congregation. —  2) Only m igration  between the congregations is  included in the numbers. —  3) Inc lu d in g  corrections in  the popu lation
registers (net transfers from  the absent-in-area population  to the present-in-area popu la tion ) and the difference between m igrations in to  com mune an d  from  
com mune; Lutheran state church — 1 070. —  Other lutheran congregations + 1 1 .  —■ Orthodox — 19. —  R om an-Catholic. — 8. —■ Other Christian church 
+  19. —  Jew ish  church + 2 .  —  M oslem s + 7 .  —• Other — 58. —  C iv il register + 1 6 9 .
13
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1960 6. V äestönm u u tokset ja  väk ilu k u  k un n itta in  —  B efolkn ingsrörelsen  och fo lkm ängden  k om m un vis — V ita l s ta tis tic s  a n d  p o p u la tio n  by com m unes
A la v ii ta t ,  jo il la  o n  n u m e ro  3 t a i  s i i tä  y lö sp ä in , o v a t  ta u lu n  lo p p u s iv u lla . N ä m ä  a l a v i i ta t  k o s k e v a t  a lu e jä r je s te ly jä .  — N o te rn a  m e d  n u m m e r  3 e lle r  h ö g re  h a r  p la c e ra ts  e f te r  ta b e l le n . D e b e rö r  o m rå d e s re g le r in g a r .
Koko maa — Hela riketj
Whole country ............!
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar —
Urban communes . . . .
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural 
communes ...................
Uudenmaan lääni — N y-j 
lands l ä n ...................... j
Kaupungit ja kauppalat! 
Städer och köpingar ..  J
Helsinki — Helsingfors . j
Hanko — Ilangö ............;
Hyvinkää — Hyvinge ..
Loviisa — L ov isa ..........
Porvoo — Borgå ...........
Tammisaari — Ekenäs .
Järvenpää .......................
Karjaa — K a r is .............
Karkkila .........................
Kauniainen — Grankulla
Kerava — K e rv o ...........
Lohja — L o jo .................
Maalaiskunnat — Lands- i 
kom m uner.................... j
Artjärvi — Artsjö ........
A sk o la ..............................
B ro m arv ..........................
Espoo —■ Esbo ...............
Helsingin mlk. — H ri­
sing e ...........................
Hyvinkään mlk. —
Hyvinge lk...................
Inkoo — I n g å .................
Karjaan mlk. — Karis lk. 
Karjalohja — Karislojo 
Kirkkonummi — Kyrk- 
slätt .............................
Lapinjärvi — Lappträsk
L ilje n d a l.........................
Lohjan mlk. — Lojo lk. 
Myrskylä — Mörskom .. 
Mäntsälä .........................
Nummi ............................
N u rm ijä rv i.....................
Orimattila ...................
P e rn a ja— Pernå . . . .  
Pohja — P o jo .................
) M ie h en  a s u in p a ik a n  m u k a a n . —  2) A lu e jä r je s te ly je n  a ih e u t t a m a t  v ä k ilu v u n  m u u to k s e t  m u k a a n  la s k e t tu in a .  —  3) T a s o itu sv irh e  
) E f te r  m a n n e n s  b o s ä t tn in g s o r t .  —  2) A v  o m rå d e s re g le r in g a r  f ö ro r s a k a d e  f o lk m ä n g d s fö r ä u d r in g a r  m e d rä k n a d e . —  3) U tjä m n in g s fe l 
) E y  place  o f residence o f h u sband . —  2) In c lu d in g  p o p u la tio n  m ovem en t caused  by  changes i n  c o m m u n a l borderlines. —  3) E rro r o f ad ju stem en t
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Pornainen — Borgnäs .. 
Porvoon mlk.—Borgå lk.
P u k k i la ............................
P u s u la ..............................
Pyhäjärvi .......................
Ruotsinpyhtää— Ström-
f o r s ...............................
Sam matti .......................
Sipoo — S ib b o ...............
Siuntio — Sjundeå .........
Snappertuna ...............
Tammisaaren mlk. —
Ekenäs lk.....................
Tenhola — T e n a la ........
Tuusula — T u sb y ..........
Vihti ................................
Turun-Poiin lääni—Äbo- 
B:borgs Iän ...............
Kaupungit Ja kauppalat 
Städer och köpingar ..
Turku — Å b o .................
Naantali — Nådendal .. 
Pori — Björneborg 4) ..
Rauma — R a u m o ........
Salo ..................................
Uusikaupunki — Nystad
Ikaa linen .........................
Loimaa ...........................
Parainen — Pargas . . . .  
V am m ala.........................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ..................
A h la in en .........................
Alastaro ...........................
A ngelniem i.....................
Askainen — Villnäs . . . .  
Aura ................................
D ragsfjärd .......................
E u r a .................................
Eurajoki .........................
H a lik k o ...........................
H ar ja v a lta ......................
Hiittinen — IL itis ..........
11 innerj oki .....................
Honkajoki .....................
Honkilahti .....................
Houtskari — Iloutskär .
Huittinen .......................
Hämeenkyrö ■— Tavast-
k y r o ..............................
Ikaalisten mlk.................
Iniö ..................................
Jäm ijärvi .......................
16 17
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Kaarina — S:t Karins ..
K ak sk e rta .......................
Kalanti ...........................
K an k aan p ää ...................
K a rin a in en .....................
Karjala ............................
K a rk k u ............................
Karuna ...........................
Karvia ...........................
Kauvatsa .......................
Keikyä ............................
Kemiö — K im ito ...........
K ih n iö ..............................
Kiikala ............................
K i ik k a .............................
Kiikoinen .......................
K isk o ................................
K iukainen .......................
Kodisjoki .......................
Kokemäki — Kumo . . . .
Korppoo — K o rp o ........
K o sk i................................
K u lla a ..............................
Kustavi — Gustavs . . . .  
K u u sjo k i.........................
Köyliö — K ju lo .............
L a i t i la ..............................
L a p p i ................................
L a v ia ................................
L e m u ................................
Lieto ................................
Loimaan mlk...................
Lokalahti .......................
L u v ia ................................
Maaria — S:t M arie. . . .
M a rttila ...........................
Masku ..............................
M ellilä ..............................
Merikarvia .....................
Merimasku .....................
M etsäm aa.......................
Mietoinen .......................
Mouhijärvi .....................
Muurla ...........................
Mynämäki — Virmo . . .
Naantalin mlk. — Nä-
dendals lk.....................
N a k k ila ............................
Nauvo — Nagu .............
Noormarkku — Norr-
mark ............................
Nousiainen .....................
18 19
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O rip ä ä .............................
Paattinen .......................
Paimio — P e m a r ..........
Paraisten mlk.-Pargas lk. 
P a rk an o ...........................
Perniö — B j ä r n å ...........
Pertteli ...........................
Piikkiö — Pikis ............
Pomarkku — På m ark .. 
Porin mlk. — Björne­
borgs lk. 4) .................
P unkalaidun ...................
P y h ä m aa .........................
P y h ä ran ta .......................
Pöytyä ............................
Raisio — R e so ...............
Rauman mlk. — Rau­
nio lk............................
Rusko ..............................
Rym ättylä — Rimito ..
Sauvo — Sagu ...............
S iika inen .........................
Suodenniemi .................
S uom usjärv i...................
Suoniem i.........................
S ä k y lä ..............................
Särkisalo — F in b y ........
Taivassalo — Tövsala ..
Tarvasjoki .....................
Tyrvää .............................
Ulvila — U lv s b y ...........
U sk e la .............................
Uudenkaupungin mlk.—
Nystads lk ...................
V a h to ...............................
V am p u la .........................
Vehmaa ...........................
V e lk u a .............................
V estan fjärd .....................
Viljakkala .....................
Y lä n e ...............................
Ahvenanmaan maakunta 
— Landsk. Å lan d ___
Kaupunki — S ta d ..........
Maarianhamina— Marie­
hamn ............................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner .................
Brändö ............................
Eckerö .............................
F in s trö m .........................
F ö g lö ................................
G e ta ..................................
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Hammarland .................
Jomala ............................
Kumlinge .......................
Kökar ..............................
Lemland .........................
Lumparland ...................
S a l tv ik .............................
S o ttu n g a .........................
Sund ................................
Vårdö ..............................
Hämeen lääni— Tavaste- 
hus län .......................
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar ..
Hämeenlinna —Tavaste-
h u s ................................
Lahti ................................
Riihimäki .......................
Tampere — Tammerfors
Forssa ..............................
M ä n ttä ..............................
N o k ia ................................
T o ija la ..............................
Valkeakoski ...................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner .................
Aitolahti .........................
Asikkala ..........................
E rä jä rv i...........................
H a t tu la ............................
H a u h o ...............................!
Hausjärvi .......................
H ollola..............................
Humppila .......................
J a n a k k a la .......................
Jokioinen .......................
Juupajoki ........................ '
Kalvola ...........................
K angasa la ........................ i
K oijärv i............................ |
K o sk i................................
Kuhmalahti ...................
Kuhm oinen...................... j
Kuorevesi .......................
Kuru ................................
Kylmäkoski ...................
K ä rk ö lä ...........................
L am m i..............................
Lempäälä .......................
L o p p i................................
Luopioinen ...................... j
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L ängelm äki.....................
Nastola ...........................
O rivesi..............................
Padasjoki .......................
P irkka la ...........................
P o h ja s la h ti.....................
P ä lk än e ...........................
Renko ..............................
R uovesi...........................
S aha lah ti.........................
Somerniemi.....................
Somero ...........................
Sääksm äki.......................
Tam m ela.........................
Teisko ..............................
Tottijärvi .......................
T u u lo s ..............................
T y rv än tö .........................
Urjala ..............................
V an a ja ..............................
Vesilahti .........................
V iia la ................................
V ilppula...........................
Y lö järv i...........................
Y p ä jä ................................
Kymen lääni — Kym­
mene Iän .....................
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar ..
Kouvola...........................
Hamina— Fredrikshamn
Kotka ..............................
Lappeenranta — Vill- 
m an stran d ...................
Im a tra ..............................
K a rh u la ...........................
K uusankoski...................
L a u r its a la .......................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ...................
Anjala ..............................
E lim ä k i...........................
Haapasaari — Aspö . . . .
Iitti ..................................
Jaala ................................
Joutseno .........................
Kymi — Kym m ene. . . .
Lappee ............................
Lemi ................................
L u u m ä k i.........................
24 25
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Miehikkälä .................j
Nuijamaa ...............
Parikkala • ■ N ‘ ..Pyhtää — Pyttis 
ltaut järvi ................
Ruokolahti................
Saari  ................
Savitaipale .......... ;s
Simpele .. ■.............‘ i
Sippoa ...............
Suomenniemi ............. |
Taipalsaari ................
Uukuniemi ...............
Valkeala  ................
Vehkalahti ...........  I
Virolahti................. "
Ylämaa..................
Mikkelin lääni — S,t 
Michels la n   ^
»W*» f
ssfc-s;»'"!
Pieksämäki.................|
M aalaiskunnat — Lands l 
kom m uner.................. ’ \
Anttola .............. ' 1Enonkoski...............
Hartola .._................
nola lk. ■ ■ ■ ■ j
Heinävesi  ................ .
Hirvensalmi .............  \
Joroinen ••• •■........  y
Juva — Jockas........  j
Jäppilä .........   j
Kangaslampi...............1
Kangasniemi . • •.......... !
Kerimäki . . • ■ ■ • ' g.JMikkelin mlk.
Michels lk  |
Mäntyharju • • •............ ;
Pertunmaa • • ........ ' |
Pieksämäen mm.......  i
Punkaharju • ■ •.......
Puumala ._.................\
Rantasalmi . ■ ■............
26 27
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R istiin a............................
Savonranta .....................
Sulkava............................
Sysmä ..............................
Saäminki.........................
Virtasalmi.......................
Pohjois-Karjalan lääni— 
Norra Karelens län ..
Kaupunki ja kauppalat 
Stad och köpingar . . .
Joensuu ............................
Lieksa ..............................
Nurmes ............................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ...................
Eno ..................................
Ilomantsi.........................
Juuka ................................
Kesälahti.........................
Kiihtelysvaara ...............
Kitee ................................
K ontiolahti.....................
Kuusjärvi .......................
Liperi — L ib elits ...........
Nurmeksen mlk..............
Pielisjärvi .......................
Polvijärvi .......................
Pyhäselkä.......................
Rääkkylä .......................
Tohmajärvi.....................
Tuupovaara ...................
V altim o............................
V ärtsilä ............................
Kuopion lääni — Kuopio 
iän ................................
Kaupungit ja kauppala 
Städer och köping . . .
Kuopio ............................
Iisa lm i..............................
Varkaus...........................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ...................
Iisalmen mlk. — Iisalmi
lk....................................
Juankoski.......................
28 29
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K a a v i................................
K arttula ..........................
K eite le ..............................
Kiuruvesi .......................
Kuopion mlk. — Kuopio
lk....................................
L ap in lah ti.......................
Leppävirta .....................
Maaninka .......................
M uuruvesi.......................
N ils iä ................................
Pielavesi .........................
Rautalam pi.....................
R au tav aara .....................
Riistavesi .......................
Siilinjärvi .......................
Sonkajärvi.......................
Suonenjoki .....................
S äyneinen.......................
T e rv o ................................
T uusniem i.......................
Varpaisjärvi ...................
Vehm ersalm i...................
V esan to ...........................
V ierem ä...........................
Keski-Suomen lääni — 
Mellersta Finlands län
Kaupunki ja kauppalat 
Stad och köpingar . ..
Jyväskylä .......................
S uo lah ti...........................
Ä änekoski.......................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ...................
Hankasalmi ...................
Joutsa ..............................
Jyväskylän mlk. — Jy ­
väskylä lk ....................
Jämsä ..............................
Jäm sänkoski...................
Kannonkoski5) .............
Karstula 5) .....................
Keuruu ...........................
K in n u la ...........................
K iv ijä rv i.........................
Konginkangas ...............
K onnevesi.......................
K o rp ilah ti.......................
Koskenpää .....................
K y y jä rv i .........................
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Laukaa ............................
Leivonm äki.....................
Luhanka .........................
Multia ..............................
M uuram e.........................
P e tä jä v e si.......................
Pihlajavesi ...................... ;
P ih tipudas.......................
Pylkönmäki ...................
Saarijärvi .......................
Sum iainen.......................
S äynätsalo.......................
T o ivakka .........................
U u ra in en .........................
Viitasaari .......................
Äänekosken mlk.............
Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit — Städer . .. i
Vaasa — Vasa ...............
Kaskinen — Kaskö . . . .  
Kokkola — Gamlakarle-
b y ..................................
Kristiinankaupunki —
Kristinestad ...............
Pietarsaari — Jakobstad
Seinäjoki 6) .....................
Uusikaarlepyy — Ny-i 
karleby .......................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ....................;
Alahärmä .......................
Alajärvi ............................
Alaveteli — Nedervetil .
Alavus — A lavo.............
B e rg ö ................................
B jö rköby .........................
E vi jä r v i ............................
H a isu a ..............................
H im an k a .........................
Ilmajoki 6) 7) 8) .............
Isojoki — Storå .............
Isokyrö — S torkyro----
Jalasjärvi ........................ j
Jepua — Jeppo .............
J u r v a ................................
Kaarlela — Karleby . ..
Kannus ............................
Karijoki — B ötom ........
K auhajok i........................ t
K a u h a v a ...........................i
32 33
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1960
Kaustinen — Kaustby . 
Koivulahti — Kvevlaks
K o rsnäs ...........................
K ortes jä rv i.....................
Kruunupyy — Kronoby
K uortane.........................
K u rik k a ...........................
K ä lv iä ..............................
Laihia ..............................
Lappajärvi .....................
Lapua — L ap p o .............
Lapväärtti — Lappfjärd
L eh tim äk i.......................
Lestijärvi .......................
L o h ta ja ............................
Luoto — L a rsm o ...........
Maalahti — Malaks . . . .  
Maksamaa — Maksmo .
M unsala............................
Mustasaari — Korsholm
N u rm o ..............................
Närpiö — N ärp es ...........
Oravainen — Öravais . .
Perho ................................
Peräseinäjoki .................
Petolahti — Petaiaks ..  
Pietarsaaren mlk. —
Pedersöre ...................
P irttikylä — Pörtom . . .
Purmo ..............................
Raippaluoto — Replot .
Siipyy — Sideby ...........
Soini..................................
Sulva — Solv .................
Teerijärvi — Terjärv . . .  
Teuva — Östermark . ..
Tiukka — T jöck .............
Toholam pi.......................
T öysä ................................
Ullava ..............................
Uudenkaariep. mlk. — 
Nykarleby lk...............
Veteli — Vetil ...............
Vimpeli — Vindala . . . .
Virrat — Virdois ...........
Vähäkyrö — Lillkyrö 7) 
Vöyri — V ö rä .................
Ylihärmä  ...............
Ylimarkku — Övermark
Ylistaro 8) .......................
Ähtäri ..............................
Ähtävä — Esse .............
Ö ja ....................................
35
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Oulun lääni — Uleåborgs 
län ................................
Kaupungit — Städer . ..
Oulu — U leåborg..........
K a ja a n i ...........................
Raahe — Brahestad . ..
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ...................
Alavieska .......................
H a a p a jä rv i.....................
H aapavesi.......................
Hailuoto — K a r lö .........
Haukipudas ...................
H vrynsalm i.....................
Im ....................
Kajaanin mlk. — Ka­
jaani lk .........................
Kalajoki .........................
Kempele .........................
K estilä .............................
Kiiminki .........................
Kuhmo ...........................
K uivaniem i.....................
Kuusam o.........................
Kärsämäki .....................
L im inka...........................
Lum ijok i.........................
M erijärv i.........................
Muhos ...............................■
i
Nivala ...............................|
Oulainen ...........................!
Oulujoki .........................
Oulunsalo ........................ j
P a a v o la .............................j
P a ltam o ...........................
Pattijoki .........................
P iippo la ...........................
Pudasjärv i.......................
P u lkk ila ...........................
P uo lanka .........................
P y h ä jo k i .........................
Pyhäjärvi .......................
P y h ä n tä ...........................
R an ts ila ...........................
R a u tio .............................
R e is jä rv i.........................
Revonlahti — Revolaks
Risti jä rv i .........................
S aloinen ...........................
S iev i..................................
Siikajoki .........................
Sotkamo .........................
Suomussalmi...................
Taivalkoski.....................
36 37
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1960
A lu e jä r je s te ly jä  k o s k e v a t  lu v u t  s i s ä l ty v ä t  a in o a s t a a n  v ä k ilu v u n  la s k e tu n  m u u to k s e n  ja  v ä k ilu v u n  s a ra k k e is iin .
A lu e jä r je s te ly is s ä  s i i r r e t t i in :  4) P o r in  m lk :s ta  7 h e n k ilö ä  (s i i tä  3 m ie s tä )  P o r in  k a u p u n k iin ,  5) K a n n o n k o sk e n  m lk :s ta  118 h e n k ilö ä  (59) K a r s tu l a n  
m lk ra a n , 6) S e in ä jo e n  k a u p u n g is ta  43 h e n k ilö ä  (20) I lm a jo e n  m lk :a a n  7) V ä h ä k y rö n  m lk :s ta  147 h e n k ilö ä  (76) I lm a jo e n  m lk ra a n  ja  8) Y lis ta ro n  
m lk rs ta  12 h e n k ilö ä  (6) I lm a jo e n  m lk ia a n .
S iff ro rn a  b e trä f fa n d e  o m rå d e s re g le r in g a r  in g å r  e n d a s t  i  k o lu m n e r n a  om  d e n  k a lk y le r a d e  fo lk m ä n g d s fö rä n d r in g e n  ocli fo lk m ä n g d e n .
V id  o m rå d e s re g le r in g  ö v e rfö rd e s  f r å n :  *) B jö rn e b o rg  lk . 7 p e rso n e r  (d ä r a v  3 m ä n )  t i l l  B jö rn e b o rg  s ta d .  5) K a n n o n k o sk i lk . 118 p e rso n e r  (59) t i l l  
K a r s tu l a  lk ., •) S e in ä jo k i s ta d  43 p e rso n e r  (20) t i l l  I lm a jo k i  lk . ,  7) L illk y ro  lk . 147 p e rso n e r  (76) t i l l  I lm a jo k i  lk . och  f rå n  ')  Y’l is ta ro  lk . 12 p e rso n e r  
(6) t i l l  I lm a jo k i  lk .
39
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7. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda efter ålder och tidigare civilstånd
M arriages by age of partic ipan ts and their earlier m arita l s ta tu s
1960
40
3. L esk i ta i ero tettu  m ies ja  n a im a to n  n a in en  —  Frånskild m an  eller ä n k lin g  o ch  ogift k v in n a  —
W id o w ed  or divorced, m an  and, sinole  w o m a n
6 
15
7—
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1960 41
1960 8. Vihityt iän (yksivuotisluokat), sukupuolen ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda eîter ålder (ettårsgrupper), kön och tidigare civilstånd
M arried  persons by age (one-year-groups), sex and earlier m arita l sta tus
42
9. Avioliitot1) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Giftermålenh efter hustruns ålder och makarnas tidigare civilstånd
M arriages1) by age oj bride and  earlier m arita l sta tus of partic ipan ts
1960
10. Vihityt1) uskontokunnittani — Vigda1) eîter trossamîund
M arriages1) by congregation of groom and bride
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Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lu therska s ta tsky rkan
— Lutheran state church ..............................................................
Muu luterilainen — A nnat lu thersk t — Other Lutheran
congregations.....................................................................................
O rtodoksinen — O rtodoxa — O rthodox ......................................
R oom alais-katol. — R om ersk-katolskt — Roman Catholic . .  
Muu kristillinen — A nnat k ris te t — Other Christian churches
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jew ish c h u rc h .........................
M uham ettilainen — M uham m edanskt — M o sle m s ................
Muu — Ö vrigt — Other ...................................................................
Siviiiirekisteri — Civilregistret — Civilregister ......................
Yhteensä — Summa — Total
l ) Suom essa a su v ien  n a isten  a v io liito t  —  D e i F in lan d  b osa tta  k vin n orn as gifterm ål —  M arriages oj wom en resid in g  in  F in lan d .
43
1960 11. E n sim m äiseen  sekä uuteen  avio liittoon  m en n eet m iehet ja  n a iset iän  m u kaan  lään eittä in  —  Till första äktenskap vigda oeh om gifta  m än och kvinnor efter ålder län svis 1960
For the first time married and remarried m en and women , by age and province
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer oeh köpingar —
Urban communes
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kym m ene..........
Mikkelin — S:t M ichels___
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ...........................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — T avastehus___
Kymen —• K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ...........................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Koko maa — Hela riket —
Whole country....................
Siitä toinen aviopuoliso 
ulkomailla asuva —■ Där­
av kvinnan respektive 
mannen bosatt i utlandet 
— 0 / which man or wo­
man respectively residing 
abroad ................................
12. Solm itut avio liito t va im on  lään in  m u kaan  k uu k au sitta in  —  Ingån gn a äktenskap  efter hustruns  
län  m ånadsvis ■— M arriages by m onth and province of bride
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Tammikuu — Ja n u a r i .........
Helmikuu — F eb ru ari........
Maaliskuu — M a rs ...............
Huhtikuu — A p r il ...............
Toukokuu — M a j.................
Kesäkuu — Juni .................
Heinäkuu — J u l i .................
Elokuu — A ug u sti...............
Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — O k to b e r ...........
Marraskuu — November . .. 
Joulukuu — December . . . .  
Yhteensä — Summa — Total
Siitä siviiliavioliittoja — 
Därav civiläktenskap —
Of which civil marriages 
' )  L ä ä n i  ( lä n )  =  P rov ince .
44 45
1960 13. V ihitytJ) iän mukaan — Yigda *) eîter ålder — Marriage-s 1) by  age of partic ipan ts
*) Suom essa asuvien  n a isten  av io liito t —  *) D e i F in land  b o sa tta  kvinnornas g ifterm ål —■J) M arriages of w om en resid ing  in  F in la n d .
14. Vihityt lääneittäin — Vigda efter län — Marriages by province of participants
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — Åland . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . . . '  
Pohjois-K arjalan  — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suom en — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s .............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi mies ulkomailla 
asuva — Dessutom  m an­
nen b o sa tt i u tlan d e t — 
In  addition groom residing
abroad ..................................
Yhteensä — Sum m a — Total
Siitä aviopuolisot sam asta 
kunnasta  — D ärav m a­
karna från  sam ma kom ­
mun — Of which partici­
pants from the same com­
mune  ......................................
46
15. Vihityt elinkeinohaaran ia ammattiaseman mukaan — Vigda efter näringsgren och yrkesställning — M arriages by  industry
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbr.— Agriculture and forestry 
Y r it tä jä t  ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare  och fu n k tionärer — E m ­
ployers and employees ..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry  and
handicraft ......................................
Y r ittä jä t  ja  toim ihenkilöt —• Före­
tagare  och funk tionärer — E m ­
ployers and employees ..................
T yöläiset — A rbetare — Workers . 
Kauppa — Handel — Commerce . . .  
Y r it tä jä t  ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare  och funktionärer — E m ­
ployers and em p loyees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Liikenne — Samfärdsel —  Com­
munications ......................................
Y r it tä jä t  ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare  och funktionärer — E m ­
ployers and em p lo yees ..................
T yöläiset — A rbetare — Workers . 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle— Tjänster för sam­
hälle och näringsliv— Community
and business services ......................
Y rit tä jä t  ja  toim ihenkilöt — Före­
tag are  och funktionärer — E m ­
ployers and em p lo yees ..................
Työläiset — A rbetare —• Workers . 
Henkilökoht. palvelukset — Person­
liga tjänster —• Personal services 
Y r it tä jä t  ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare  och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Elinkeinohaara tunt. ja ammatit- 
tom at— Okänd näringsgren samt 
personer utan yrke — Industry  
unknown and economically inac­
tive perso n s ......................................
Yhteensä — Summa — Total 
S iitä  mies ulkom ailla asuva — 
D ärav  m annen b o sa tt i u tlandet 
— O f which groom residing abroad
1960 47
1960 16. Vihityt pääkielen ja kotipaikan mukaan — Vigda efter huvudspråk och hemort
M arriages by the m a in  language and place of residence of p a rtic ipan ts
Sama kunta — Samma kommun —
Sam e commune ......................................
K aupunki — Stad — Urban commune 
M aalaiskunta — Landskom m un — ; 
Rural commune .....................................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma län —■ D if­
ferent communes in  the same province 
Molemmat kaupungeista  — B åda från  
städer — Both from urban communes 
Molemmat m aalaiskunnista  —• Båda 
från  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaimo m aalaiskun­
n asta  — M annen från  stad , hustrun  
från  landskom m un — Oroom from  
urban commune, bride from rural
com m une ...................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H u stru n  från  stad , m annen 
från  landskom m un — Bride from  
urban commune, groom from rural 
com m une ...................................................
Eri läänit — Olika län — Differen
provinces ...................................................
M olemmat kaupungeista  —■ B åda från 
städer — Both from urban communes 
M olemm at m aalaiskunnista  — B åda 
från  landskom m uner —• Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaimo m aalaiskun­
n asta  — M annen från  stad , hustrun  
från  landskom m un — Oroom from  
urban commune, bride from rural
com m une ....................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  från  stad , m annen 
från  landskom m un — Bride from  
urban commune, groom from rural 
com m une ...................................................
Koko maa — Hela riket — Whole
country ....................................................
M olemmat kaupungeista  — B åda från 
städer — Both from urban communes 
M olemmat m aalaiskunnista  — Båda 
från  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen från  stad , hustrun  
från  landskom m un — Groom from  
urban commune, bride from rural
com m une ...................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  från  stad , m annen 
från  landskom m un —• Bride from  
urban commune, groom from rural
com m une ...................................................
Mies ulkom ailla asuva — Mannen 
b o sa tt i u tlan d e t — Groom residing
abroad .......................................................
Vaimo ulkom ailla asuva — H ustrun  
b o sa tt i u tlan d e t —• Bride residing
abroad .......................................................
Yhteensä — Summa — Total
48
*) K au p p alat s isä lty v ä t kaupunkeih in  —• 1) K öpingarna ingår i städerna.
17. Purkautuneet avioliitot lääneittäin — Upplösta äktenskap länsvis 1960
Dissolved marriages by province
U udenm aan — Nylands ...........
T urun-Porin— Åbo-Björneborgs
A hvenanm aa —• Å l a n d ..............
H äm een —■ T a v a s te h u s ..............
K ym en —• K y m m en e ..................
Mikkelin — S:t M ichels..............
Pohjois-K arjalan  — N orra
K a re le n s......................................
Kuopion — Kuopio ....................
Keski-Suomen — Mell. Finlands
Vaasan — V a s a .............................
Oulun — Uleåborgs ....................
Lapin — L a p p la n d s ....................
Yhteensä — Summa — Total
K aupungit ja  k auppalat — S tä ­
der oeh köpingar — Urban
com m unes....................................
M aalaiskunnat —■ Landskom ­
m uner — Rural communes . . .
18. Laillisesti erotetut miehet ja vaimot elinkeinohaaran mukaan
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap efter makarnas näringsgren
Divorces by industry of husband and wife
Maa- ja  m etsä ta lo u s—Jord- 
och skogsbruk — Agricul­
ture and fo re s try ................
Teollisuus ja  käsityö  — 
In d u stri och h an tverk  — 
Industry  and handicraft 
K auppa  — H andel —
Commerce ...........................
L iikenne — Sam färdsel —
Communications ................
Palvelukset yhteisk. ja  elin­
keinoeläm älle — T jänster 
för sam hälle o. näringsliv 
— Community and busi­
ness services .......................
H cnkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjä n s te r  —
Personal services .............
E linkeinohaara tu n t. ja am- 
m a ti t to m a t— Okänd n ä­
ringsgren sam t personer 
u ta n  y rk e — Industry  un­
known and economically
inactive persons...................
Yhteensä — Summa — Total
49
7 5 1 7 — 62
1960 19. P u rkautuneet av io liitot va im on  na im isiinm enoiän  ja  avio liiton  so lm im isvuoden  m u k aan  —  Upp- lösta äktenskap  efter hustruns ålder vid äktenskapets ingående och året för äktenskapets ingående 1960
Dissolved marriages by age of wife at time of marriage and year of marriage
20. T u om ioistu im en  päätöksellä  puretut avioliitot aviopuolisoiden  iän  m u kaan  
(Servoin dom stolsbeslut upplösta äktenskap, îôrdelade eîter m akarnas ålder
M arnages dissolved by judgement of court, by age of parties
21. T u om ioistu im en  p äätöksellä  puretut avio liitot kestäm isajan  ja  lapsiluvun  m ukaan
Genom  dom stolsbeslu t upplösta äktenskap  îôrdelade eîter varaktighet oeh barnens antal
M arnages dissolved by judgement of court, by duration of marriage and number of children
50 51
1960 22. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain — Levande födda läns- och månadsvis
Live births by province and month
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Tam m ikuu —■ Jan u a ri .. 
H elm ikuu — F ebruari ..
M aaliskuu — M a rs .........
H u h tikuu  — A p r i l .........
Toukokuu — M a j ...........
K esäkuu — Ju n i ...........
H einäkuu — J u l i ...........
E lokuu —• A u g u s ti .........
Syyskuu —■ Septem ber . 
L okakuu — O ktober . . .  
M arraskuu —■ Novem ber 
Jou lukuu  —• Decem ber 
Yhteensä -  Summa - Total
23. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan — Inom äktenskap födda efter faderns och 
moderns ålder —  Legitimate births by age of father and mother
52
24. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan 
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up  to confinement
53
1960
1960 25. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas 
giftermål och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration of marriage u p  to confinement
26. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter året för äktenskapets ingående samt moderns 
ålder vid äktenskapets ingående
Legitimate live births by year of parents’ entering into m atrim ony and age of mother at time of marriage
54
55
27. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin I960
Levande födda barn efter ordningsnummer länsvis —  Live births by birth order and province
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin  — Åbo-B -.borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin —■ S: t  Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Siiomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s .............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Sum m a — Total 
S iitä  — D ärav  — Of which 
K auppala t — K öpingar — 
Urban commîmes, 2nd class .
U udenm aan — N ylands . . . 
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Aland . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
Kym en — K y m m en e  I
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s ..............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
U udenm aan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
H äm een — Tavastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .  
Pohjois-K arjalan - -  Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V aasan — Vasa ....................
O ulun — U le åb o rg s .............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
S iitä  — D ärav  —• Of which 
K auppala t — K öpingar — 
Urban communes, 2nd class .
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin  — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Aland 
H äm een — T avastehus
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels 
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V aasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s ..............
Lapin  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Koko m aa — Hela rlket —
Whole country ..................
1960 28. E lävän ä  ja  k u olleen a  syntyn eet äidin iän  ja  u sk on tok un n an  m u kaan  lään eittä in  —  Levande födda och dödfödda efter m oderns ålder och re lig ionssam fund län svis 1960
L ive births and stillbirths by age, congregation and province of mother
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin —■ Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Aland .................
Hämeen — Tavastehus .................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — S:t M ichels.................
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — K uopio .......................
Keski-Suomen — Mell. Finlands
Vaasan — V a sa ................................
Oulun — Uleåborgs .......................
Lapin — L a p p lan d s .......................
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Å la n d ...................
Hämeen —• T av as teh u s .................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — S:t M ichels.................
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — K uopio .......................
Keski-Suomen — Mell. Finlands
Vaasan — V a sa ................................
Oulun — Uleåborgs .......................
Lapin — L a p p lan d s .......................
Yhteensä — Summa — Total 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — 
Levande födda inalles — Total 
of live births ................................
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — A la n d ...................
Hämeen — T av as teh u s .................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — S:t M ichels.................
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — K uopio .......................
Keski-Suomen — Mell. Finlands
Vaasan — V a sa ................................
Oulun — Uleåborgs .......................
Lapin — L ap p lan d s.......................
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan —■ Nylands ...............
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Å la n d ...................
Hämeen — T av asteh u s.................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — S:t M ichels.................
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — K uopio .......................
Keski-Suomen — Mell. Finlands
Vaasan — V a sa ................................
Oulun — Uleåborgs .......................
Lapin — L ap p lan d s.......................
Yhteensä — Summa — Total 
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan — 
Dödfödda inalles - Total of stillbirths
56 57
1960 29. E lävän ä  ja  k uo lleena  syntyn eet äidin iän  ja  lapsen  järjestyslu vu n  m u kaan  —  Levande födda
Live births and stillbirths by age of mother and birth order
58 59
1960
1960 30. E lävän ä  syntyn eet aviolapset isän  asuinpaikan , elin kein ohaaran, am m attiasem an  ja  lapsen järjestyslu vu n  m u kaan , sekä av io ttom at elävänä  syntyn eet lapset äidin elin kein ohaaran , a m m atti­
asem an , siviilisäädyn  ja  lapsen  järjestysluvun  m ukaan
Inom  äktenskap levande födda barn efter faderns boningsort, näringsgren, yrk esstä lln in g och barnets ordningsnum m er, sam t u tom  äktenskap  levande födda barn efter m oderns näringsgren,
yrk esstä lln in g, civilstånd och barnets ordningsnum m er
L egitim ate  live births by p lace of residence and in d u s try  of father, an d by birth order, and illeg itim ate live  b irths by in d u s try  and m a rita l s ta tu s of mother, and by birth  order
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbruk — Agriculture and
forestry .............................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer —
Employers and employees.........
Työläiset — Arbetare — W orkers
Teollisuus ja käsityö — Industri 
oeh hantverk — Industry and
handicraft .......................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer —
Employers and employees.........
Työläiset — Arbetare — Workers
Kauppa — Handel — Commerce ..  
Yrittäjät ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees 
Työläiset — Arbetare — Workers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications ..........................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster för 
samhälle oeh näringsliv — Com­
munity and business services . . . .  
Yrittäjät ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Henkilökohtaiset palvelukset— Per­
sonliga tjänster — Personal ser­
vices .................................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees 
Työläiset — Arbetare — Workers
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke —
Industry unknown and economi­
cally inactive persons ...................
Yhteensä — Summa — Total
*) T ä h ä n  k u u lu v a t  ä id i t ,  j o tk a  n a im is i s s a  o lle s sa a n  o v a t  s y n n y t t ä n e e t  a v io t to m a n  la p s e n  t a i  o v a t  le sk iä , e r o te t tu j a  ta i  o v a t  la p s e n  s y n ty m ä n  jä lk e e n  a v io i tu n e e t  la p se n  is ä n  k a n s sa .
x) O m f a tt a r  g if ta  k v in n o r ,  som  f ö t t  u to m ä k te n s k a p l ig a  b a rn ,  b a rn a fö d e rs k o r  so m  ä r  ä n k o r  e lle r  f rå n s k i ld a  s a m t k v in n o r  so m  e f te r  b a rn e ts  fö d els e  in g å t t  ä k te n s k a p  m e d  b a rn e ts  f a d e r.
*) T his group comprises married women, who have given birth to illegitimate children, tpidowed or divorced mothers, and mothers who have married the father o f the child after the birth of the child.
s) O k ä n d  — Unknown.
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1 9 6 0 jll . Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain 
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap månadsvis
L ive births and stillbirths by sex , legitimacy and month
Tam m ikuu — J a n u a r i .........
Helm ikuu —■ F e b ru a r i .........
M aaliskuu— M a r s ................
H uh tikuu  —■ A p r i l ................
Toukokuu — Maj ................
K esäkuu — Ju n i ..................
H einäkuu — Ju li ..................
E lokuu — A u g u s ti ................
Syyskuu —• Septem ber . . . .
L okakuu — Oktober .........
M arraskuu — Novem ber . .  
Jou lukuu  — Decem ber . . . .  
Yhteensä — Summa — Total
32. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin — Barnsbörder i och utom äktenskap 
efter barnaföderskornas ålder, länsvis —- Confinements by legitimacy and age of mother, by province
U udenm aan —• N ylands . . .  
Turun-Porin  — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een —■ T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin —■ S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V aasan — Vasa ....................
O ulun — U le äb o rg s ..............
L apin —■ L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  k auppalat — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Lands­
kom m uner -R ura l communes
U udenm aan —• N ylands . . .  
Turun-Porin  — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m e n e ...........
Mikkelin —■ S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan  — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V aasan —-V asa ....................
O ulun —• U le äb o rg s ..............
L apin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Sum m a — Total 
K aupungit ja  kaup p ala t — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat —■ Lands­
kom m uner- R ural communes
Koko m aa — Hela riket —
Whole country .....................
K aupungit ja  kaup p ala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es .............
M aalaiskunnat — Lands­
kom m uner - Rural communes 
K aksossynnytyksiä  — T v il­
lingsbörder — W ith twins 
Kolm ossynnytyksiä  —■ Tril- 
lingsbörder — W ith triplets 
Nelossynnytyksiä - Fyrlings- 
börder — W ith quadruplets
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33. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin — Döda efter månad och län 1960
Deaths bu month and province
U udenm aan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin —• L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
K aupungit ja  k auppala t — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Landskom ­
m uner — Rural communes
Miehet —• Män — M ales . . .  
N a ise t— K vinnor - Females
34. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin 
Döda efter kön och civilstånd länsvis
Deaths by sex, marital status and province
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan  — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
O ulun — U leäb o rg s..............
L apin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total
U udenm aan —• Nylands . . .  
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Åland . . . .  
Häm een —• T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total\
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35. Kuolleet iän mukaan lääneittäin — Döda efter ålder länsvis
Deaths by age and province
U ud en m aan  Turun-Porin A hvenanm aa H am een  | K ym en lääni M ikkchn  lo h jo is -K a r -  K uopion K esk i-S u o- U aasan laam  Oulun liiani L a p in lä ä n i Y h teen sä
lä ä n i1) lääni Å land lään i K vnim enc laam  jalan  laam  jääni ï ï 6!1, ' » s a l a n  Uleåhorgs Lapplands Sum m a
K vlam ls l-iri Ä bo-Björne- T avasteh us j jf , S:t M ichels X orra K uopio liin M ellersta län iä n  T otal
* bores län län län  K arelens län F in land s län
M L ääni (län) - Province.
1960
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36. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 1960
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd
Deaths by year of birth, age, sex and m arital status
65
9 1 5 7 — 62
6 6
1960
6 7
1960
10 1 5 7 — 62
1960
37. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Döda efter ålder, civilstånd, kön och boningsort
Deaths bu ane. m arital status, sex and place of residence
6 8
38. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 1960 
Döda under 1 år efter noggrannare åldersindelning och län samt efter börd i eller utom äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitimacy and province
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1960 39. K u olleet sukupuolen , iän  sekä elin kein ohaaran  ja  am m attiasem an  m u kaan  —  D öda efter t ö n ,  ålder sam t näringsgren  och yrk esstä lln in g 1960
D eaths by sex, age and in du stry
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbr. — Agriculture and
forestry ............................................
Y rittä jä t ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry and
handicraft ....................................
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Kauppa — Handel — Commerce .. 
Y rittä jä t ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer —
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications ........................................
Y rittä jä t ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster för; 
samhälle oeh näringsliv — Com­
munity and business services . .. 
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  j 
Työläiset — Arbetare — Workers]
Henkilökohtaiset palvelukset — Per­
sonliga tjänster—Personal services 
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — W orkers
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke—i
Industry unknown and economi­
cally inactive persons ...............
Yhteensä — Summa — Total]
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1960 40. Kuntien välinen muuttoliike — Flyttningsrörelsen mellan kommunerna
Internal migration
Koko maa — Hela riket —
Whole country ...............
Uudenmaan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs ................................... !
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t M ichels___
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ...........................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Urban communes 
Uudenmaan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs ..................................
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ...........................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan — Vasa ...................
Oulun —• U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ..................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs ..................................
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen —■ Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene..........
Mikkelin — S:t M ichels___
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ...........................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
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1960
')  T a s o itu sv irh e . —  ’■ ) U tjâ m n in g s fe l .  —  ')  E rror oj aâ ju stem en t.
1960 41. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan r) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter ut- och inflyttningslänJ)
In ternal migration by province of emigration and im m igra tion 1)
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U udenm aan — Nylands . .. 
T urun-Porin  — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een — Tavastehus . .  . .  •
K ym en —• K y m m en e  ■
Mikkelin — S:t Michels . . . .  I 
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s .........
Yhteensä — Summa — Total.
42. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan1) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning, de îlyttandes ålder och 
civilstånd1)
In ternal migration by the direction of m igration and by age and m arital status of m igrants1)
*) Perustuu otantaan. Kts. Tilastokatsauksia 1958: 7. Luvut ovat prosenttilukuja. 
s) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin.
*) Grundar sig på stickprov. Se Statistiska översikter 1958: 7. Siffrorna är procenttal.
2) Köpingarna ingår i städerna.
*) B ased on a sam ple. See B u lle tin  of S ta tistic s 1958: 7. Percentage rates.
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1960 43. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinohaaran ja ammattiaseman 
m ukaan1) 
Flyttningsrörelsen efter flyttningens riktning och de îlyttandes näringsgren och yrkesställning1)
Internai migration by direction of m igration and by industry of m igrants1)
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbruk — Agriculture and\
fo re s try ................................................ j
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funk tionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry  and
handicraft .........................................
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funk tionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Kauppa — Handel — Commerce . .  
Y rittä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funk tionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — W  orkers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications .............................................
Y rittä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin-: 
keinoelämälle — Tjänster för 
samhälle och näringsliv — Com­
m unity  and business services . . . 
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers.
Henkilökoht. palvelukset — Person­
liga tjänster — Personal services' 
Y rittä jä t ja  to im ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke —
Industry  unknown and economi­
cally inactive persons ....................
Yhteensä — Summa — Total
*) Perustuu otantaan. K ts. T ilastokatsauksia  1958: 7. L u vu t ova t prosenttilukuja. P erusaineistosta  ei vo i päätellä  m inkä ajankohdan am m attia  i l ­
m oitettu  am m atti tarkoittaa.
2) K auppalat s isä lty v ä t kaupunkeihin .
3) R yhm ä käsittää  p ääm iehet sekä am m atissa  to im iva t perheenjäsenet.
D Grundar sig  på stickprov. Se S tatistiska  översikter 1958: 7. Siffrorna är p rocenttal. På basen av  prim ärm aterialet är det icke m öjligt a tt b e­
döm a till v ilken  tid p u nk t d et uppgivna yrket hänför sig.
2) K öpingarna ingår i städerna.
3) Gruppen om fattar h uvudm än sam t yrkesverksam m a fam iljem edlem m ar.
1) Baaed on a sample. See Bulletin of Statistics 1958: 7. Percentage rates. I t  is not possible to conclude from the basic data as to which date the profession
refers.
5) This group comprises heads of fam ily and economically active fam ily members.
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